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Статья посвящена развитию сотрудничества между фа­
культетом управления и социальной работы НТГСПА, об­
щественной организацией «Нижнетагильский культурно- 
просветительный Центр «Радуга», учреждениями социального 
обслуживания населения и Уральским научно-образовательным 
центром (УНОЦ УрО РАО).
В современных условиях социально-экономического 
развития нашего общества необходимы новые научные 
подходы к решению проблем человека во многих сферах 
жизнедеятельности. Это обусловлено неоднозначностью 
и противоречивостью происходящих изменений. Актив­
ное взаимодействие социальных объединений, организа­
ционных структур в решении насущных проблем граж­
дан является тем фактором, который запускает скрытые 
общественные механизмы, способствует раскрытию и ре­
ализации внутренних, творческих способностей социаль­
ных общностей включающих детей и молодежи с огра­
ниченными возможностями. Ярким примером успеш­
ного сотрудничества в активизации потенциальных че­
ловеческих и творческих ресурсов является взаимодей­
ствие между факультетом управления и социальной рабо­
ты НТГСПА, общественной организацией «Нижнетагиль­
ский культурно-просветительный Центр «Радуга», учреж­
дениями социального обслуживания населения и Ураль­
ского научно-образовательного центра (УНОЦ УрО РАО), 
как пример образовательного кластера [2,4].
Подготовка высококвалифицированных специалистов 
социальной работы на базе НТГСПА имеет свои регио­
нальные особенности, так как будущая профессиональ­
ная деятельность выпускников будет протекать в условиях 
экологического неблагополучия (Свердловская область). В 
таких условиях нужен навык оперативного реагирования 
на проблему, творческого подхода в любых, даже непред­
виденных экстремальных ситуациях, что достигается раз­
нообразными формами и методами обучения студентов и 
практики студентов. Интереснейшие идеи будущих спе­
циалистов, касающиеся взаимосвязи социальной работы 
и экологии, воплощаются в разработках эко-технологий 
(включающие природные факторы среды, природные объ­
екты), экологических проектах, программах. Конечно же, 
существенным фактом является непосредственно апроба­
ция разработанных экологических проектов, программ, 
эко -  технологий, прошедших алгоритм защит, презен­
таций, непосредственно по месту прохождения практи­
ки (учебной, производственной, преддипломной). Часто 
и сама, возникающая объективная ситуация на практике 
в социальном учреждении подсказывает студентам тему 
для исследования и разработку адекватных технологий с 
привлечением природного фактора среды, использовани­
ем знаний экологического характера. Уже впоследствии, 
наработанный в естественных локальных условиях, на 
базе конкретного социального учреждения, опытно -  ис­
следовательский, эмпирический материал анализируется 
и оформляется в дипломный проект, становится исследо­
ванием выпускной квалификационной работы.
Особое значение в формировании психолого­
педагогических компетенций имеет организация работы 
студентов по индивидуальным планам, в которых боль­
шое значение придается использованию различных моде­
лей личностного роста и профессионального развития бу­
дущих специалистов. Практика считается успешно завер­
шенной только в том случае, если в ее результате студент 
овладевает навыками социальных процедур, технологий, 
которые зачастую содержат экологическую составляю­
щую. Представим часть тематик исследований выпускных
квалификационных работ студентов, наиболее удачных, 
которые частично или полностью нашли свое воплощение 
на экспериментальных площадках в системе социальных 
служб городов: Нижнего Тагила, Верхней Салды, Нижней 
Салды, Лесного, Качканара, Верхотурья, пос. Свободный 
и т.д.: «Взаимосвязь социальной работы и экологии»; «По­
требность в экологических знаниях у социальных работ­
ников» , «Взаимосвязь социальной работы и экологической 
безопасности». Особое значение факультет придает обуче­
нию студентов работе с детьми , имеющих ограниченные 
жизненные возможности и детьми из неблагополучных 
семей. Для этого инициируется добровольческое студен­
ческое движение. Например, студенческий добровольче­
ский отряд «От Сердца к сердцу» активно работает в сфере 
социальной поддержки детских центров, и больниц. Так­
же коллектив факультета взаимодействует с социальным 
приютом для детей «Улыбка», с центром реабилитации 
детей-инвалидов «Островок надежды». Студенты участву­
ют в программах центра «Радуга», занимающемся коррек­
цией поведения детей из социально-неблагополучных се­
мей. На протяжении всего периода функционирования фа­
культет управления и социальной работы активно сотруд­
ничает с неправительственными организациями, такими 
как ОО «Нижнетагильский культурно-просветительный 
Центр «Радуга», который предоставляет свои фонды вы­
ставочных репродукций (Рерих Н.К., Рерих С.Н., Шишкин 
И.И., Айвазовский И.К., Поленов В.Д., импрессионисты и 
др.) для организации и проведения передвижных выста­
вок силами студентов в системе социальных служб и об­
разовательных учреждений. Особой заботой со стороны 
устроителей выставок окружены сельские школы. Буду­
щие специалисты социальной работы осваивают в рамках 
культурно-просветительской деятельности роль экскур­
соводов.
Под руководством доктора педагогических наук, про­
фессора Г.П. Сикорской инициативная группа препода­
вателей и студентов факультета управления и социаль­
ной работы НТГСПА участвовала в реализации проек­
та «Социально-экологическая реабилитация населения в 
условиях экологического неблагополучия» (Свердловская 
область), который стал в 2009 году победителем в конкур­
се социальных проектов, поддержанных программой в об­
ласти пропаганды здорового образа жизни, охраны здо­
ровья населения и окружающей среды, с использованием 
средств государственной поддержки, выделенных в каче­
стве Гранта в соответствии с распоряжением Президента 
РФ от 14.04.2008г. № 192-рп. Целью проекта являлось соз­
дание дополнительных средств реабилитации людей по­
жилого возраста и здоровьесбережения детей дошкольно­
го возраста на основе природного окружения и изобрази­
тельного искусства.
Также силами студентов совместно с ОО «Культурно- 
просветительный Центр «Радуга», был разработан про­
ект «Сделай свой выбор», направленный на профилакти­
ку алкогольной зависимости среди различных групп насе­
ления, включая учащуюся молодежь. Этот проект победил 
в конкурсе социальных проектов Нижнего Тагила в 2010 
году. В подготовку и проведение намеченных социальных 
акций, мероприятий будет вовлечено в рамках реализа­
ции проекта широкий круг заинтересованной студенче­
ской молодежи. Это даст возможность сформировать каж­
дому молодому участнику свою жизненную позицию в от­
ношении актуальной социальной проблемы, а может быть 
победить уже имеющийся негативный опыт.
Таким образом, активная жизненная позиция студен­
тов факультета, вовлеченных в интенсивную социальную 
коммуникацию с одной стороны и социальное партнер­
ство в качестве инновационной площадки УНОЦ УрО 
РАО [2], открывает большие возможности по использова­
нию научных исследований в области экологической без­
опасности жизнедеятельности, экологического и ноосфер­
ного образования в практике социальной работы будущих 
специалистов, расширяет пространство для реализации 
инновационных технологий, методов и форм работы, по­
зволяющих менять окружающую действительность в со­
ответствии с требованием времени и поставленных соци­
альных задач [1].
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СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОУ
Е.В.Денисова,
МОУ СОШ №30, г. Нижний Тагил
В работе представлен опыт разработки модели здоровьес­
берегающей среды образовательного учреждения, учитываю­
щей психологические основания здоровьеформирующего образо­
вания для всех участников образовательного процесса.
МОУ СОШ №30 г. Нижний Тагил
Тема инновационной деятельности: Здоровьесбсрегаю- 
щая и здоровьеформирующая среда ОУ.
ФИО директора: Дербенева Елена Павловна.
Источник изменений: на основе проведенного анали­
за результатов реализации предыдущей программы раз­
вития и внутренних резервов школы, а также, исходя из 
поставленных перед современным образованием задач, в 
2009-2010 учебном году в МОУ СОШ №30 были выявлены 
следующие противоречия: между условиями организации 
образовательного процесса и показателями психологиче­
ского здоровья учащихся; между результатами педагоги­
ческого труда и профессиональным здоровьем педагогов.
Цель и задачи инновационной деятельности: создание 
адаптивной педагогической модели, обеспечивающей мак­
симально благоприятные условия для сохранения здоровья, 
успешной реализации личностных и профессиональных воз­
можностей всех участников образовательного процесса.
Основные направления деятельности: Обновление со­
держания образования и усиление личностной направ­
ленности образования и развития.
Планируемый результат изменений:
• возможность сохранения здоровья, успешного обуче­
ния и развития каждого ученика;
• повышение качества обученности за счет более пол­
ной реализации возможностей обучающихся;
• актуализация восприятия педагогами своего про­
фессионального здоровья как важнейшей личност­
ной ценности;
• готовность педагогов к своему личностному и про­
фессиональному развитию.
Описание инновационного опыта:
Сейчас мы находимся на переходном этапе по реали­
зации адаптивной педагогической модели, где выбран­
ная установка на принципиально качественно новый уро­
вень организации образовательного процесса предполага­
ет удовлетворение интересов и образовательных потреб­
ностей каждого конкретного ребенка, учет его индивиду­
альных способностей, обеспечение полноценного образо­
вания при условии сохранения здоровья.
Определяющим в нашей работе является изучение пси­
хологического здоровья учащихся как важнейшей ценно­
сти личности. Актуальной считаем работу, направленную 
на повышение стрессовоустойчивости педагога, повыше­
ние его самооценки, уровня самопринятия, снижения тре­
вожности, самоагрессии и самодеструкции. Профессио­
нальное здоровье учителя -  основа эффективной работы 
современной школы и ее стратегическая проблема. Психо­
логические условия, способствующие процессу восстанов­
ления профессионального здоровья -  один из ключевых 
предметов нашего исследования.
К формированию образовательной среды, содействую­
щей здоровью, подходим с таких позиций как:
• развитие способности учителя входить в активную 
исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и к себе, как ее субъекту с целью крити­
ческого анализа, осмысления и оценки ее эффектив­
ности для развития личности ученика;
• обеспечение приоритета активных и интерактивных 
методов и форм проведения урока;
• встраивание модулей, ориентированных на форми­
рование культуры здоровья в учебный план. В нашем 
случае это программа «Культура здоровья» с 1 по 9 
класс;
• поддержание и развитие потенциала социального и 
духовно-нравственного здоровья средствами урока и 
внеклассной работы;
• изучение психологических условий и разработка ком­
плексной программы восстановления психического и 
физического здоровья педагогов [1,2].
Некоторые результаты и продукты инновационной 
деятельности, том числе:
Программа «Здоровое питание».
Программа по правовому воспитанию «Право и закон».
Программа «Закаливание».
Программа «Плавание».
Программа учебного курса «Культура здоровья».
Методические рекомендации.
• Сборник НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Традиционные и 
инновационные формы организации внеклассных здо­
ровьесберегающих занятий с учащимися и родителями».
• Сборник НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Проектная тех­
нология -  как средство формирования учено- позна­
вательной компетентности учащихся».
• Сборник НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Методические 
рекомендации по развитию внутренних интеллекту­
альных ресурсов ученика».
• Проект новой адаптивной педагогической модели по 
формированию здоровьесберегающей и здоровьефо- 
мирующей среды ОУ
Для педагогической общественности проведе­
ны городской семинар на базе школы «Профилакти­
ка травматизма учащихся во время проведения спор­
тивных соревнований и уроков физической культуры». 
Презентация-конференция на базе школы «Презентация 
опыта работы МОУ СОШ №30 в рамках областной экспе­
риментальной площадки по проекту «Здоровьесбереже- 
ние» по теме «Школа здоровья».
Для родителей с большим успехом прошли родитель­
ская конференция «Здоровое питание», научно практиче­
ская конференция «Зажги свою звезду».
Динамика результатов инновационной деятельности в 
МОУ №30 представлена в табл. 1-4.
Таблица I
Формирование навыков учебного труда и
исследовательской работы учащихся.
показатели развития ученического 
коллектива
начальная школа 5-7 классы
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Кол-во учащихся -  победителей конкурсов, 
фестивалей (районного уровня и выше) 10 4 4 6 1 7
показатели развития ученического коллектива 8-11 классы2008 2009 2010
Кол-во учащихся -  победителей фестиваля «Юные интеллек­
туалы Урала» (районного уровня и выше) 10 9 5
Кол-во учащихся, участников конкурсов и фестивалей Россий­
ского и Международного уровня 127 123 121
Кол-во учащихся -  участников компьютерных конкурсов 
(компьютерной графики, поиска в Интернет, анимации) 2 1
Кол-во учащихся -  участников конкурсов гражданско- 
патриотического направления 13 13 15
Кол-во учащихся -  участников спортивных соревнований 234 261 180
Таблица 2
Эффективное использование современных образова­
тельных технологий в учебно-воспитательном процессе
Образовательная технология 2008 г, 2009 г, 2010 г,
% педа­ % педа­ % педа­
гогов гогов гогов
Развивающее обучение 5 5 5
Проблемно-диалоговое обучение 14 17 22
Проектные технологии 19 22 25
Технология модульного обучения 2 2 2
Деловые, ролевые учебные игры 17 17 17
Обучение в сотрудничестве 100 100 100
Информационно-коммуникативные технологии 9 15 15
Здоровьесберегающие технологии 100 100 100
«Портфолио» учащегося 40 40 40
Таблица 3
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий
Основные показатели эффективности использования 
современных образовательных технологий 2008 2009 2010
Процент учителей, владеющих компьютерной техникой 83 87 92
Процент учителей, систематически использующих современ­
ные образовательные технологии в учебном и воспитатель­
ном процессах
12 12 15
Процент учителей, прошедших повышение квалификации в 
области современных образовательных технологий, том числе 
получивших удостоверение государственного образца по ИКТ
10 10 27
Таблица 4
Участие педагогического коллектива МОУ в презента­
ции собственной инновационной деятельности
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